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บทคดัย่อ 
ผูว้จิยัมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการด าเนินชวีติของผูท้ีม่ผีลต่อบรบิททางสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง 
เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะทีเ่กีย่วกบัผูส้งูอายุดว้ยปูนซเีมนตฉ์าบสใีนรูปแบบเอกซเพรสชนันิสซมึ วเิคราะห์
ด้วยการใช้เกณฑ์ 1. แนวความคดิในการสร้างผลงาน 2. หลกัการทางศลิปะ การจดัวางองค์ประกอบภาพ 
รูปทรง พื้นผิว รูป พื้น และส ีผู้วิจยัพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาบนัฯ จากผลงานในภาพ “พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ” พระบรมราโชวาทความว่า “เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นเสมอืนรากฐาน 
ของชีวิต รากฐานความมัน่คงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเขม็ที่ถูกตอกรองรบับ้านตวัอาคารไว้นัน่เอง 
สิง่ก่อสรา้งจะมัน่คงไดก้อ็ยู่ทีเ่สาเขม็ แต่คนสว่นมากมองไม่เหน็เสาเขม็ และเสาเขม็กล็กึเสยีดว้ยซ ้า” ผูส้งูอายุ
ที่เคยเป็นนายกรฐัมนตรี ในภาพ “ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งได้แสดงออกถึงความซื่อสตัย์ 
และความจงรกัภักดี ตัวแทนผู้สูงอายุ จากบุคคลส าคญัที่เป็นชาวต่างประเทศในภาพ “มหาตมะ คานธี”  




ค าส าคญั: ผูส้งูวยั  ปนูซเีมนตฉ์าบส ี เทคนิคการตกแต่ง 
 
Abstract 
The researcher aims to study the elder’ s roles in social, economic and political contexts, to 
create expressionism art by using color cements decoration to reflect their roles, and touse color 
cement decoration as a medium to promote good relationship between the elder and society.  The 
following criteria were employed in the study to inspire the researcher in creating the artworks: 
 
 
According to the study and the artworks, the elder presented in the royal institution of the researcher’s 
creative painting, ‘His Majesty King BhumibolAdulyadej’  is in accordance withthe royal guidance on 
“Sufficiency Economy”  that “acts as a principle of life and a cornerstone of the nation, just like 
thefoundation piles that support houses and buildings.  It is the foundation piles that secure the 
buildings. Yet, most people do not see them, and they are laid deeply underground. ”The painting of 
“His Excellency General PremTinsulanonda”  represents an elder who was once the prime minister. 
This painting also reflects honesty and loyalty attributes of the elder.  The painting of “Mahatma 
Ghandhi,” an influential foreign elder who once said “ the spirit of nonviolence would lead to 
humbleness.” The last painting, “The Elder at Present” reflects the awareness of valuing old people 
who can contribute to society according to their knowledge and ability. 
 




ชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2549 ความว่า “ไม่ควรมองขา้มผูส้งูอายุทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ มี
ก าลงัทีจ่ะปฏบิตังิาน ถา้มคีวามด ีมคีุณธรรม คนทีอ่ายุมากมปีระโยชน์จะท าใหป้ระเทศชาตเิจรญิกา้วหน้าได้” 






เป็นวฒันธรรมซึ่งสามารถสะท้อนได้จากกจิกรรมทางสงัคมของไทย อาท ิวนัพ่อ วนัแม่ หรอืวนัสงกรานต์  





การทา้ทายว่าเมื่อทุกคนเขา้ถงึวยัชราแลว้ สงัคมจะคดิอย่างไรกบัความรูส้กึทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่ยอ้นเวลากลบัไป 
ปัญหาเหล่านี้แทบจะไม่มอียู่เลยในสงัคมเพราะจะได้รบัการทะนุถนอมเอาใจใส่ ดูแลมากกว่า สงัคมในยุค
ปัจจุบนัจนแทบจะเกดิความรูส้กึในลกัษณะน่าร าคาญ จงึเป็นหน้าทีข่องภาครฐัทีค่วรจะต้องรณรงคใ์หเ้หน็ถงึ
ความส าคญัและคุณค่าของผูส้งูวยั ดงัที่ มงคล มาลยารม กล่าวว่า ปัจจุบนัหากท่านไดม้โีอกาสเดนิทางไปยงั
แหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ จะเหน็ไดว้่านกัท่องเทีย่วกลุ่มผูส้งูอายุเป็นอกีกลุ่มหนึ่งทีพ่บเหน็ไดท้ัว่ไป นกัท่องเทีย่ว
กลุ่มนี้มีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สืบเนื่องจากการเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว จากการศึกษาพบว่า
นักท่องเทีย่วผูส้งูอายุทุกชาติ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพสงู มกีารศกึษาระดบัปรญิญามงีานท า
หลงัเกษียณอายุและมรีายไดจ้ากหลายแหล่งในขณะที่นักท่องเทีย่วผู้สงูอายุชาวไทยชอบเดนิทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ผู้สูงอายุชาวจีนและตะวนัตกกลบัชอบเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนลกัษณะของ




โบราณสถาน การไปไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การชมวถิีชวีติ การซื้อสนิค้าพื้นเมอืงและการได้กนิอาหารพื้นเมือง 
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรับสัง่ว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าไม่ไร้ประโยชน์” สรุปว่า  
เพื่อตดิตามความกา้วหน้าองคค์วามรูแ้ต่ละดา้นทีจ่ะมาพฒันาผูส้งูวยัใหด้ ารงชวีติอย่างมคีุณค่า อกีทัง้สง่เสรมิ
การดูแลผู้สูงวยัอย่างครบถ้วนในระดบันานาชาติ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มสู่สมาคมอาเซยีนและการ
ก้าวสู่สงัคมสูงวยัในสดัส่วนที่มากขึ้นของประเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกบัคณะ
แพทยศาสตร ์จุฬาฯ และองคก์รเครอืขา่ย จงึจดัประชุมวชิาการแห่งชาตดิา้นสงูวยัและผูส้งูอายุ ครัง้ที่ 3 เรื่อง 
อาเซียนสูงวยัอย่างทรงพลงั” (ASEAN Active Ageing Conference 2015) สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารทีรงมพีระราชด ารสัเปิดการประชุม ความว่า ในการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูวยั ผูป้ฏบิตัิ
ควรท างานดว้ยจติใจอนัเปิดกวา้งไม่มอีคตวิ่าผูส้งูวยัเป็นภาระ ผูส้งูวยัจ านวนมากมสี่วนช่วยใหป้ระเทศชาติ
เจรญิพฒันาเมื่อครัง้ยงัอยู่ในต าแหน่งหน้าที ่เมื่อพ้นหน้าที่ไปแล้ว อนุชนพงึร าลกึจดจ าคุณความดขีองท่าน
เหล่านัน้ในฐานะผู้ที่มีคุณต่อประเทศชาติ ควรแก่การยกย่องตอบแทนผู้สูงวยัยงัเป็นผู้มีคุณค่าเป็นขวัญ
ก าลงัใจของครอบครวั [3]  
ในบางวฒันธรรมยกย่องผูส้งูวยัเป็นผูน้ าชุมชน เพราะภูมปัิญญาและประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมาผู้สงูวยั
จงึไม่ใช่ผูไ้รป้ระโยชน์ แต่ควรไดร้บัการช่วยเหลอืดูแลใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กดิก าลงัใจและสามารถด ารงชวีติ
อย่างมคุีณค่ามศีกัดิศ์รจีากปรากฏการณ์ทีป่ระชากรบนโลก ไดด้ าเนินชวีติเขา้มาสูก่ารเป็นผูส้งูวยัในช่วงเวลา
เดียวกนั สะท้อนได้จากความทนัสมยัในทางการแพทย์ ประชากรส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคญักบัสุขภาพ 
โดยเฉพาะด้านอาหารการกนิพร้อมการบ ารุงด้วยสมุนไพรและแพทย ์ทางเลอืกจงึท าใหธุ้รกจิทางด้านการ
ดูแลสุขภาพได้รบัความนิยมเป็นอย่างยิง่ แต่เมื่อชวีติยงัด ารงอยู่ กค็วรอยู่อย่างมคีุณภาพชวีติ จงึเป็นเรื่อง
ส าคญัที่ผู้สูงวยัควรจะต้องมกีารวางแผนในการด าเนินชวีติ โดยเฉพาะชวีติหลงัเกษียณ หรอืเมื่ออยู่ในวยัที่
ควรจะไดพ้กัผ่อน ทัง้การเตรยีมการดา้นการออม การตรวจสุขภาพและขอ้ส าคญัทีสุ่ดคอืการไดร้บัความรกั
จากลูก หลาน หรือคนใกล้ชิด ที่จะคอยให้ก าลังใจพร้อมกับการให้ความดูแลตามสมควรกับสภาพชีวิต  
ในแต่ละบุคคล แต่สุดท้ายแล้วผู้สูงวยัทุกคนจะต้องเริ่มต้นที่จะคดิช่วยเหลือตวัเองก่อนเป็นส าคญั ก่อนที่
จะตอ้งตกไปเป็นภาระของคนทีใ่กลช้ดิ ดว้ยการสรา้งสรรคจ์ากปูนซเีมนตฉ์าบสทีีม่คีวามสอดคลอ้งกบัผูส้งูวยั
จากร่องรอยและพืน้ผวิ ในรปูแบบเอกซเพรสชนันิสซมึ  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาการด าเนินชวีติของผูส้งูอายุทีม่ผีลต่อบรบิทของสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง 





การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัสรา้งสรรค ์(CREATIVE RESEARCH) โดยจะใหค้วามส าคญักบัวธิกีาร
สรา้งสรรคจ์ากวสัดุทีเ่ป็นปนูซเีมนตฉ์าบสี [4] ดว้ยการผสานสสีนัจากวสัดุทีเ่ป็นปนูซเีมนต์ทีม่เีนื้ออ่อนทีผ่่าน
การคดิคน้ในการหาเนื้อของสใีนแต่ละเฉดสทีีม่คีวามหลากหลาย โดยจะไดน้ ามาสรา้งสรรคบ์นระนาบรองรบัที่












2. ขอ้มลูทางดา้นผูส้งูอายุในบทบาทต่าง ๆ จากสือ่สารมวลชน 
3. การสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะจากปนูซเีมนตฉ์าบส ี




- ชมรมผูส้งูอายุบางแค (ช.ส.ค.) (BANGKOKHAE OLDER PERSON CLUB) 
- สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา (วดันิมมานรด)ี 
- ชมรมผูส้งูอายุ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
- พพิธิภณัฑบ์ุคคลส าคญั 
  การวิเคราะหข์้อมูล 
การวเิคราะห์ผลงานของผู้วจิยัทีม่แีรงบนัดาลใจมาจากกลุ่มคนที่อยู่ในวยัผู้สูงอายุทัง้ในระดบัโลก 
และระดบัชาต ิโดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑท์ีม่อีายุ 70 ปี ขึน้ไป ทัง้ผูท้ีม่ชีวีติอยู่ในปัจจุบนัและผูท้ีเ่สยีชวีติไปแลว้ 




- การจดัวางองคป์ระกอบของภาพ (Composition) 
- รปูทรง (Form) 
- พืน้ผวิ (Texture) 
- รปูและพืน้ (Figure and Ground) 
- ส ี(Color) 
ขอบเขตการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจะไดศ้กึษาเรื่องราวของบุคคลทีอ่ยู่ในวยัผูส้งูอายุจากพืน้ทีต่่าง ๆ ดว้ยการน า
ลกัษณะเด่นทัง้จากผลงานตามวถิชีวีิตทัง้บุคคลที่เป็นผูสู้งอายุทีม่ฐีานันดรศกัดิ ์บุคคลส าคญัทีม่บีทบาทต่อ
























(ง) ภาพ “ผูส้งูอายุ (2017)” 
 





การวจิยันี้ใหค้วามส าคญักบัผูส้งูอายุจากพืน้ทีต่่าง ๆ ผ่านเรื่องราวของบุคคลทีอ่ยู่ในสถานภาพทาง
สงัคมทีแ่ตกต่างกนั โดยมบีทบาทในการสรา้งคุณูปการต่อประเทศทีส่่งผลกระทบกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ
และการเมอืงในอดตีจนถงึปัจจุบนั รวมทัง้บุคคลทีอ่ยู่ในยุคสมยัเดยีวกนั ทัง้ทีเ่ป็นชาวไทยและชาวต่างชาตทิีม่ ี
บทบาทในการสรา้งปรากฏการณ์ทางดา้นการเมอืง การปกครอง ในช่วงทีม่อีายุใกลเ้คยีงกนั ต่อสงัคมโลกที่
ประชากรก าลงักา้วไปสู่สงัคมของผูส้งูอายุร่วมกนั โดยใชศ้ลิปะดว้ยสื่อวสัดุจากปูนซเีมนต์ฉาบสใีนการแสดง
ภาพลกัษณ์จากรปูใบหน้า เพื่อสะทอ้นความทรงจ าจากบุคคลทีม่บีทบาทต่อสงัคมซึง่เป็นตน้แบบของการชีน้ า
สงัคมและมอีทิธพิลต่อชวีติ จติใจ กบัคนรุ่นหลงัในระยะเวลาต่อมาตามทีป่ระจกัษ์อยู่ในสงัคม รวมทัง้บุคคลที่
เป็นภาพตวัแทนของชาวบา้น เพื่อสะทอ้นมติขิองวถิชีวีติทีเ่ป็นภาพ 
การสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยปูนซเีมนต์ฉาบสีทีเ่ป็นวสัดุในรูปแบบใหม่ ดว้ยคุณสมบตัขิองเนื้อปูนทีม่ี




ความแตกต่างกนัในวถิชีวีติของแต่ละบุคคล ซึง่เป็นผูม้อีายุ 70 ปีขึน้ไป และไดส้รา้งคุณงามความดไีวใ้หแ้ก่
สงัคมชาวโลก ทีค่วรจะเป็นต้นแบบในการมชีวีติอยู่อย่างมคีุณค่าแก่ผูส้งูอายุในสงัคมปัจจุบนัทีต่ัง้อยู่บนการ







แนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงาน จ านวน 10 ภาพ 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งแยกลกัษณะของบุคคลไว ้4 กลุ่มดว้ยกนั ดงันี้ 
แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานกลุ่มท่ี 1 เป็นการสร้างสรรค์จากบุคคลที่อยู่ในสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์จ านวน 3 ภาพ ดงันี้ 
ภาพที่ 1 ภาพ “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ” เป็นการแสดงแนวคดิของ
พระองค์ที่ทรงมีเป้าประสงค์ที่จะท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปตามล าดับ 
โดยเฉพาะการสรา้งแนวคดิดา้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงดว้ยพระบรมราโชวาท ว่า “เศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
เสมอืนรากฐานของชวีติ รากฐานความมัน่คงของแผ่นดนิเปรยีบเสมอืนเสาเขม็ทีถู่กตอกรองรบับา้นตวัอาคาร
ไวน้ัน่เอง สิง่ก่อสรา้งจะมัน่คงไดก้อ็ยู่ทีเ่สาเขม็ แต่คนสว่นมากมองไม่เหน็เสาเขม็ และเสาเขม็กล็กึเสยีดว้ยซ ้า” 
ภาพที ่2 ภาพ “สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี” เป็นการแสดงแนวคดิของสมเดจ็ย่าทีพ่ระองค์
ทรงมาจากสามญัชน และไดใ้ชค้วามเป็นแม่ในการเลีย้งลูกใหอ้ยู่บนพืน้ฐานของสามญัชน จนพระโอรสทัง้  2 
พระองคไ์ดม้บีทบาทต่อประเทศชาตบิา้นเมอืงในระยะเวลาต่อมา ถงึแมว้่าพระองคจ์ะอยู่ในช่วงผูส้งูอายุ แต่ก็
ยังคงปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ดัง พระหัตถเลขาในสมเด็จ 
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า ค ากล่าวที่ว่า “ฉันต้องชมเชยสงัวาลย์อกีครัง้หนึง่ 
ฉลาดเป็นอศัจรรย์ ใจเยน็ พูดตอบโต้งดงามอย่างน่าพศิวงกบัพระยาศรธีรรมธเิบศ บุญของฉันมาไดลู้กสะใภ้
เช่นนี้  บุญของหลานทีม่แีม่เป็นเลศิ ไม่มใีครจะมาดูถูกไดว้่าเลวทราม ฉันพูดนี้ปลื้มใจดว้ย เศรา้ดว้ยจนน ้ าตา
ไหล” (พระหตัถเลขาในสมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้) [6] 
ภาพที ่3 ภาพ “สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ” ดว้ยพระองคม์คีวามสนพระทยัในงาน
ฝีมอืของชาวบา้นที่ใชค้วามรู้ความสามารถ รวมทัง้วสัดุจากทอ้งถิน่มาสร้างสรรค์ผลงานด้านหตัถกรรม จน
เป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสายตาคนไทยและคนต่างชาตมิาเป็นเวลายาวนาน ดว้ยพระองค์ทรงน าผลงานเหล่านัน้ มา
ประยุกต์และออกแบบในฉลองพระองค์ในวโรกาสต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน โดยพระองคท์่านมี
พระราชด ารสัถงึเรื่องนี้ไวว้่า 
“การทีข่า้พเจา้เริม่งานศลิปาชพีขึ้นนัน้ ขา้พเจา้ตัง้ใจจะสรรหาอาชพีใหช้าวบา้นทีย่ากจน เลี้ยงตนเอง
ได้เป็นเบื้องต้น ทัง้นี้ เนือ่งจากขา้พเจา้ได้มโีอกาสตามเสดจ็ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไปเยีย่มราษฎร
ตามชนบท หลายสบิปี ไดพ้บว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนา ชาวไร่ทีต่อ้งท างานหนัก และต้องเผชญิอุปสรรค
จากภยัธรรมชาตมิากมาย เช่น ฝนแล้ง น ้ าท่วม ศตัรูพชืระบาด เป็นต้น  ท าให้ชาวนา ชาวไร่ มักยากจน...” 
(พระราชด ารสัสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ: 2535) 
แนวความคิดในการสร้างผลงานกลุ่มท่ี 2 เป็นการสร้างสรรค์จากบุคคลที่มบีทบาทในการเป็น
นายกรฐัมนตรจีากประเทศไทย จ านวน 2 ภาพ ดงันี้ 
ภาพที่ 1 ภาพ “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” อดีตนายกรฐัมนตรีผู้ซึ่งมีบทบาทต่อการปรบัเปลี่ยน
ทางด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย ด้วยการวางกฎเกณฑ์เพื่อให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้า 
ทนัสมยั เทยีบเท่าอารยประเทศโดยทัว่ไป และเหตุการณ์ทีเ่ป็นประวตัศิาสตรท์างสงัคมทีส่ง่ผลต่อวถิชีวีติของ
คนไทยมาจนถงึปัจจุบนั กบัเหตุการณ์ของเชา้วนัที่ 24 มถุินายน พ.ศ. 2475 จงึท าใหว้ถิีชวีติของคนไทยมี
รปูแบบทางวฒันธรรมขึน้มาใหม่ จนสง่ผลถงึสงัคมสมยัใหม่ดงัทีเ่ป็นอยู่ 
ภาพที่ 2 ภาพ “ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” สญัลกัษณ์ที่คนไทยมต่ีออดีตนายกรฐัมนตรี  
พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์นัน้ไดแ้ก่ ความซื่อสตัย ์และความรกัชาต ิไม่ว่าเหตุการณ์บา้นเมอืงจะอยู่ในภาวะ






แนวความคิดในการสร้างผลงานกลุ่มท่ี 3 เป็นการสร้างสรรค์จากบุคคลทีเ่ป็นบุคคลส าคญัของ
โลก จ านวน 4 ภาพ ดงันี้ 
ภาพที ่1 ภาพ “มหาตมะ คานธ”ี ดว้ยการเป็นนกัคดิพรอ้มกบัการต่อสู ้เพื่อน ามาซึง่สนัตสิขุของปวง
ประชาดว้ยวธิกีารทีไ่ม่นิยมความรุนแรง โดยใชห้ลกัอหงิสาดว้ยสนัตวิธิ ีคอืการใชร้่างกายและจติใจของตนเอง
เป็นสญัลกัษณ์ในการต่อสู้ ด้วยความเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ ตามหลกัการทางศาสนาที่ตนเองมีความเชื่อถือ  
จนไดร้บัความส าเรจ็น าความสขุมาสูชุ่มชนบนรากฐานของความสมถะ จงึไดก้ลายเป็นรปูแบบในการน าไปใช้
ในการต่อสูข้องคนรุ่นหลงั และเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสงัคมโลกมาจนถงึยุคปัจจุบนัทีผู่อ้ยู่ในวยัสงูอายุในขณะนัน้
ไดส้รา้งเกยีรตคิุณต่อประเทศของตนตามทีป่ระจกัษ์ ดงัค ากล่าวทีว่่า 
“จติวญิญาณแห่งอหงิสาย่อมน้อมน าไปสู่ความอ่อนน้อมถ่อมตน” 
“ชวีติแห่งความเสยีสละ คอืสดุยอดของศลิปะ และชวีติทีเ่ตม็ไปดว้ยปีตอิย่างแทจ้รงิ” 
“ศลีธรรมมรีากฐานอยู่ทีค่วามบรสิทุธิท์างใจ” 
ภาพที ่2 ภาพ “อลัเบริต์ ไอน์สไตน์”  
แมจ้ะถูกตัง้ค าถามจากครูใหญ่ว่าไอน์สไตน์ควรจะเลอืกอาชพีอะไรด ีซึง่ครูใหญ่ไดต้อบว่า “ไม่ต่างกนัเท่าไหร่
หรอก เขาไม่มทีางประสบความส าเรจ็ไม่ว่าอาชพีใดกต็าม” จากการทีเ่ป็นคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคอ์ยู่เสมอ 
ถงึแมส้งัคมจะมองเขาในมุมใดกต็าม แต่ทีสุ่ดแลว้ไอน์สไตน์กไ็ดพ้สิจูน์ความสามารถทีม่อียู่ในตวัเขาใหเ้ป็นที่
ประจกัษ์ต่อสงัคมตลอดมา แมแ้ต่ในเรื่องของศาสนาดงัค ากล่าวทีว่่า 




ไดง้่าย ๆ จนแมก้ระทัง่เดก็ ๆ กส็ามารถเขา้ใจได”้ 
ภาพที ่3 ภาพ “โฮจมินิห”์ สงัคมของคนเวยีดนามไดย้กยอ่งโฮจมินิหเ์ป็นบดิาแหง่เวยีดนาม หรอืการ
กล่าวถงึลุงโฮของสงัคมในทุกระดับอย่างพรอ้มเพรยีงกนั ถงึการเป็นผูท้ีเ่สยีสละใหแ้ก่ประเทศชาตบิา้นเมอืง
อย่างแทจ้รงิ โดยตนเองนัน้ไม่ไดม้คีวามต้องการสิง่ใด ๆ เลยจากการต่อสูจ้นมาถงึวนัแห่งความส าเรจ็ จงึท า
ใหไ้ดร้บัการยอมรบัอย่างสงูยิง่จากสงัคมของคนเวยีดนามจากอดตีมาจนถงึยุคปัจจุบนัอย่างไม่เสื่อมคลาย ดงั
ค ากล่าวทีว่่า 
“ไม่ว่าเรือ่งราวเกีย่วกบัโฮจมินิหจ์ะเป็นอย่างไร ไม่ว่าเขาอาจจะท าผดิอย่างใดกต็าม แต่กเ็ป็นทีช่ดั
แจ้งเกดิจากขอ้สงสยัว่าเขาเป็นหนึง่ในมหาบุรุษศตวรรษนี้  ขา้พเจ้าไม่เหน็ด้วยกบัลทัธกิารด าเนินการทาง
การเมอืงของเขา แต่เขาจะตอ้งไดร้บัเกยีรตใินสิง่ทีเ่ขาไดท้ างานมา ถงึแมว้่าตามสายตาของโลกเสรจีะเหน็ว่า
เป็นความผดิพลาดกต็าม” (ตวนกอูบัดุลเราะหม์า: 2512) 
“จุดเด่นเป็นพิเศษกว่าสิง่อืน่ใดทัง้หมดของท่านประธานโฮจิมินห์ คือ คุณธรรมปฏิวตัิและแบบ
แผนการด ารงชวีติทีง่ดงาม นับตัง้แต่เป็นนักรบปฏวิตัธิรรมดาจนถงึขัน้ได้เป็นประธานพรรคฯ และประธาน
ประเทศ สหายโฮจมินิหไ์ดเ้ชดิชูลทัธวิรีชนปฏวิตัแิละคุณธรรมปฏวิตัติลอดมา เป็นแบบอย่างอนัดงีามในทุก
ดา้น น าทางใหก้บัทุกการเคลือ่นไหว สามคัครีกัเพือ่นสหายอย่างสุดจติสุดใจปฏวิตัภิารกจิอย่างไม่รูจ้กัเหน็ด









รฐับุรุษของชาวแอฟรกิาไดใ้นทีส่ดุ ถงึแมว้่าก่อนหน้านัน้จะผ่านการจองจ าอยู่ในคุกมาถงึ 27 ปีแลว้กต็าม 
แนวความคิดในการสรา้งผลงานกลุ่มท่ี 4 เป็นการสรา้งสรรคจ์ากภาพตวัแทนของบุคคลทีอ่ยู่ใน
วยัของผูส้งูอายุทีม่วีถิชีวีติร่วมอยู่ในสงัคมร่วมสมยัในยุคปัจจุบนั จ านวน 1 ภาพ ดงันี้ 
ภาพที ่1 ภาพ “ผูส้งูอายุ 2017” ดว้ยความตระหนักในคุณค่าของผูส้งูอายุทีไ่ดส้รา้งสรรค์คุณูปการ
ต่อประเทศชาตบิา้นเมอืงในบทบาทต่าง ๆ ทีผ่่านมา จนมาถงึในช่วงเวลาของการไดเ้ป็นผูส้งูอายุ ซึง่ประเทศ
ไทยก าลงัมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้สู่สงัคมของผูส้งูอายุ ดงันัน้สงัคมจงึควรใหค้วามส าคญัพรอ้มกบัการเตรยีมการที่
จะท าใหช้วีติของผูส้งูอายุด าเนินไปไดต้ามความเหมาะสม ทัง้จากการดแูลทางดา้นร่างกายและทางดา้นจติใจ 
พร้อมไปกบัการด ารงอยู่ของวฒันธรรมอนัดงีามของสงัคมไทยทีใ่หเ้กยีรติต่อผู้อาวุโสที่ควรได้รบัความเอือ้
อาทรจากสงัคม เพื่อเป็นการวางรากฐานที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของสงัคมไทยในทุกมิติต่อไป ดัง ที่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ ไดต้รสัไวค้วามว่า 
“ไม่ควรมองขา้มผูส้งูอายุทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ มกี าลงัทีจ่ะปฏบิตังิาน ถา้มคีวามด ี
มคีุณธรรม คนทีอ่ายุมากมปีระโยชน์จะท าใหป้ระเทศชาตเิจรญิกา้วหน้าได้”  
(พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช: 2558) 
การทีไ่ดไ้ปเยีย่มเยอืนบา้นพกัคนชราทีบ่า้นบางแค จงึเป็นเสมอืนภาพตวัแทนสว่นหนึ่งของผู้สงูอายุ 
เนื่องดว้ยสถานทีด่งักล่าวเป็นสถานทีท่ีม่อีายุเก่าแก่มากกว่า 70 ปี จงึเป็นศูนยร์วมของผูส้งูอายุทีม่วีถิชีวีติที่
แตกต่างกนัไป แต่สุดท้ายของบัน้ปลายชวีติกไ็ด้มาอยู่รวมกนั จะด้วยตัง้ใจ เต็มใจ หรอืจากอุปสรรคปัญหา  
ใด ๆ กต็าม ซึง่ทางภาครฐักไ็ดจ้ดัสวสัดกิารใหไ้ดต้ามความเหมาะสม จนถงึวาระสุดทา้ยของชวีติกไ็ดจ้ดังาน
ฌาปนกจิศพทีว่ดันิมมานรดไีปตามอตัภาพไดอ้ย่างมเีกยีรตจิากตามทีเ่ป็นมา 
หลกัการทางศิลป์ 
จากการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะในรปูแบบศลิปะเอกซเพรสชนันิสชนัซมึ เป็นจ านวน 10 ภาพ โดยมี
แนวคดิในการสรา้งสรรคจ์ากบุคคลทีอ่ยู่ในช่วงของการเป็นผู้สงูอายุ โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งแยกลกัษณะบุคคลไว้
เป็นจ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มที ่1 ไดแ้ก่ กลุ่มสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์จ านวน 3 ภาพ ไดแ้ก่ 
ภาพ “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ” ภาพ “สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราช 
ชนนี” ภาพ “สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ” ในกลุ่มที่ 2 เป็นภาพอดีตนายกรฐัมนตรีจาก
ประเทศไทย จ านวน 2 ภาพ ไดแ้ก่ ภาพ “จอมพล ป.พบิลูสงคราม” ภาพ “ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท”์ 
ในกลุ่มที ่3 จากบุคคลทีเ่ป็นบุคคลส าคญัของโลก จ านวน 4 ภาพ ไดแ้ก่ ภาพ “มหาตมะ คานธ”ี 
ภาพ “อลัเบริต์ ไอน์สไตน์” ภาพ “โฮจมินิห”์ และ ภาพ “เนลสนั แมนเดลา” และในกลุ่มที ่4 เป็นภาพ
ตวัแทนของผูส้งูอายุทีม่วีถิชีวีติร่วมอยู่ในสงัคมร่วมสมยัในยุคปัจจุบนั จ านวน 1 ภาพ ไดแ้ก่ ภาพ “ผูส้งูอายุ 
2017” ซึ่งเป็นการน าผูสู้งอายุที่มบีทบาทต่อสงัคมไทยและสงัคมของชาวโลก ที่ในช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงของ
การเป็นผูส้งูอายุไดส้รา้งคุณงามความดทีีม่คีุณูปการต่อมวลมนุษยชาต ิทีจ่ะเป็นแบบอย่างต่อคนรุ่นหลงัและ
เป็นก าลงัใจใหแ้ก่สงัคมของผูส้งูอายุในสงัคมยุคปัจจุบนัอยู่ดว้ยเช่นกนั เป็นต้น ดา้นการจดัวางองคป์ระกอบ





วสัดุดว้ยปนูฉาบสไีด ้ภาพตวัแทนทีน่ าเสนอทัง้ 10 ภาพ จงึมอีงคป์ระกอบของการจดัภาพในลกัษณะทีแ่สดง
บุคลิกลกัษณะที่มีความโดดเด่นในรูปแบบเฉพาะ จากภาพที่ปรากฏตามที่เป็นมาด้านการจดัวางรูปทรง  
ดว้ยการน าภาพตน้แบบทีม่ลีกัษณะการแสดงออกทีเ่ป็นธรรมชาต ิแต่สามารถสะทอ้นรปูทรงของบุคคลต่าง ๆ 
ดว้ยการแสดงลกัษณะเด่นใหป้รากฏ เพื่อเป็นการสือ่ความหมายต่อสงัคมในการรบัรูใ้นรปูทรงของแต่ละบคุคล 
ดว้ยการถ่ายทอดจากการแสดงลกัษณะเฉพาะทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาทีม่คีวามแตกต่างกนัไป แต่ในการจดัวาง







ภาพในภาพจงึเป็นการตอกย ้าในประสบการณ์ของแต่ละบุคคลดว้ย  
ด้านการสร้างสรรค์ในเรื่องของรูปและพืน้ ด้วยการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างปูนซเีมนต์ฉาบสกีบั
ระนาบรองรบัใหม้คีวามประสานสมัพนัธต่์อกนั ดว้ยการยดึตดิความพรอ้มกบัการแสดงออกทางศลิปะ โดยให้
ความส าคญักบัค่าของน ้าหนกัภายในภาพดว้ยหลกัการจากภาพขาว เทา และด า เพื่อแสดงความส าคญัในมติิ




เงื่อนไขของการผลติสรา้งเนื้อสต่ีาง ๆ เพื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะจากองคป์ระกอบของสทีีส่รา้ง
ขึน้มาเพื่อการสรา้งสรรค ์อาท ิสเีหลอืงสด สสีม้ สปีนูแดง สชีมพ ูสเีหลอืงเขม้ สเีขยีวสด สนี ้าตาล สนี ้าเงนิ สี
เทา สดี า สขีาว เป็นตน้ ดว้ยผูส้รา้งสรรคไ์ดน้ าสจีากการผลติจากปนูฉาบสมีาสรา้งสรรคภ์าพผูส้งูอายุโดยไม่มี
การผสมผสานสสีงัเคราะห์ใด ๆ ทัง้สิน้ เพื่อให้สจีากปูนฉาบสไีด้แสดงศกัยภาพและคุณภาพของสซีึ่งเป็น
นวตักรรมใหม่ในการน าปูนมาสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะในแต่ละบุคคลนัน้จะเริม่จากการใชส้ใีนโทนสอี่อนก่อน







จ านวน 10 ภาพ ประกอบด้วยผลงานกลุ่มที่ 1 ภาพ “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ” 
ภาพ “สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี” ภาพ “สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ” รวมทัง้หมด
จ านวน 3 ภาพ ผลงานในกลุ่มที ่2 ภาพ “จอมพล ป.พบิูลสงคราม” ภาพ “ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์” 
รวมจ านวน 2 ภาพ ภาพกลุ่มที่ 3 ภาพ “มหาตมะ คานธี” ภาพ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” ภาพ “โฮจิมินห์”  
รวมจ านวน 3 ภาพ ภาพกลุ่มที่ 4 ภาพ “ผู้สูงอายุ 2017” รวมจ านวน 1 ภาพ ด้วยการแสดงออกทางศลิปะ 
ในรูปแบบศิลปะเอกซเพรสชนันิสซึม โดยผู้วิจยัค้นพบประเด็นส าคญัจากการวิเคราะห์ผลงานของผู้วจิยั 
 
 
 คน้พบว่ามปีระเดน็ทีน่่าสนใจทีเ่กดิขึน้จากการท างานวจิยัตามกระบวนการวจิยั สามารถสรุปผลการวจิยัใน 4 
ประเดน็หลกั ดงันี้ 
1. ประเดน็เรื่องแนวความคดิในการสร้างสรรค์ผลงานจากบุคคลที่อยู่ในสถาบนัพระมหากษัตริย์  
ซึ่งเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศชาติ ได้สร้างความเจริญให้แก่ปวงชนให้มชีีวติที่อยู่ดีกินดี โดยเฉพาะ
แนวคดิทางด้านเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่งได้กลายเป็นหลกัคดิที่คนในชาติได้น้อมน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ในทุกระดบัของสงัคมไทย และเป็นทีย่อมรบัในกระแสของสงัคมโลกดว้ยเช่นกนั อกีทัง้การสรา้งศนูยศ์ลิปาชพี 
ที่ท าให้คนยากไร้ ชาวไร่ ชาวนา ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ในการเป็นรากฐาน เพื่อด ารงอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่ทีจ่ะตัง้อยู่บนรากฐานของการมเีศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ต่อ
ชุมชนของตน อีกทัง้การอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนส านึกในแผ่นดินเกิด รู้ส านึก 
ในบุญคุณของแผ่นดนิเกดิ เพื่อเป็นการวางรากฐานทีจ่ะกา้วไปสูก่ารเป็นก าลงัชาตใินอนาคต 
2. ประเดน็เรื่องบทบาทการเป็นนายกรฐัมนตรใีนประเทศไทย ดว้ยการสะทอ้นภาพของผูส้งูอายุทีม่ ี
บทบาทในการน าพาประเทศใหก้้าวไปสู่ความทนัสมยัด้วยแนวการจดัรูปแบบทางวฒันธรรมพร้อมโดยการ
ปรบัเปลีย่นระบบการปกครองทีส่ง่ผลต่อวถิชีวีติในสงัคมไทยดว้ยพลงัของผูน้ าทีเ่ริม่จากชวีติธรรมดาจนมาถงึ
การเป็นผูน้ าของประเทศไดใ้นทีส่ดุ พรอ้มดว้ยผูน้ าทีม่สีญัลกัษณ์แห่งความซื่อสตัยค์วามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์พรอ้มกบัสญัลกัษณ์ของการเป็นภาพตวัแทนของความเป็นคนไทยทีม่คีุณค่า โดยเฉพาะการ
สร้างความปรองดองภายในประเทศดงักรณีความขดัแย้งทางการเมอืงด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ก่อการร้าย
คอมมวินิสต์กลบัตวักลบัใจ โดยไม่มกีารด าเนินคดยี้อนหลงั และด้วยสาเหตุหนึ่งคอื การเปิดยุทธการทาง
ทหารต่อ “กองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย” (ทปท.) ด าเนินการยึดฐานที่มัน่หรือที่มัน่อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างเช่นการเปิดยุทธการผาเมอืงเกรยีงไกร และผาเมอืงเผดจ็ศกึ เขา้ยดึฐานที่มัน่ภูหนิร่องกล้า  
และเขาคอ้จากทีม่าของค าสัง่ 66/23 โดยการทหารสรุปว่าเป็นการเอาชนะเบด็เสรจ็เดด็ขาดจากบทบาทผูน้ า
ของผูส้งูอายุทัง้ 2 ท่าน คอื จอมพล ป.พบิลูสงคราม, ฯพณฯพลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์ทีไ่ดส้รา้งคุณูปการต่อ
ประเทศชาติบ้านเมอืงทีเ่ป็นตามช่วงเวลาจากทีผ่่านมา ซึ่งเป็นการสะท้อนคุณค่าของความเป็นผู้ทีม่คีวาม
เสยีสละถงึแมจ้ะอยู่ในช่วงของผูส้งูอายุมาแลว้กต็าม  
3. ประเด็นเรื่องบุคคลที่เป็นบุคคลส าคญัของโลก ที่อยู่ในช่วงการเป็นผู้สูงอายุแต่มีบทบาทต่อ
ประเทศชาติของตน และยงัส่งผลต่อสงัคมของประชาคมชาวโลก คอื ท่านมหาตมะ คานธ ีที่ได้กลายเป็น
สญัลกัษณ์ของการต่อสูเ้พื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในสงัคม ดว้ยการใชร้่างกายและจติใจทีเ่ดด็เดีย่ว เสยีสละ  
จนได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นที่มาของการต่อสู้ในรูปแบบอหิงสาและอีกท่านหนึ่ งที่มีบทบาทของ
นักวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถคดิคน้ในเรื่องของระบบสุรยิะจกัรวาล หรอืในเรื่องของหลุมด า เป็นการจุดประกาย
ในมุมมองเชิงความคิดที่ท้าทายและการติดตามที่จะเป็นเสาหลักของผู้น าทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคญัของ
ชาวโลกจาก อลัเบริต์ ไอน์สไตน์ จนมาถงึนกัสูท้ีเ่ริม่ตน้จากคนธรรมดาทีห่าโอกาสไปเรยีนรู ้เพื่อศกึษาในต่าง
บา้นต่างเมอืงเพื่อสรา้งภูมคิวามรูแ้ละน ากลบัมาสรา้งชาตขิองตนจนเป็นที่ยอมรบัจากรากฐานแห่งการเสยีสละ 
ไม่ไดต้้องการสิง่ใดตอบแทนและพรอ้มที่จะตายจากไป โดยไดส้รา้งคุณูปการไวใ้หแ้ก่ประเทศชาตขิองตนนัน่
คอื โฮจมินิห ์ซึง่ไดร้บัการยกย่องจากประชาชนในประเทศว่าเป็น “บดิาของเวยีดนาม” จงึเป็นอกีผูห้นึ่งทีอ่ยู่
ในช่วงวยัของผูส้งูอายุทีไ่ดท้ าคุณประโยชน์ตามทีป่ระจกัษ์ 
4. ประเดน็เรื่องบุคคลทีเ่ป็นรากฐานตวัแทนของผูส้งูอายุ จากการทีป่ระเทศไทยก าลงักา้วไปสู่การ
เป็นสงัคมของผูส้งูอายุอย่างเตม็รปูแบบในอนาคตอนัใกลน้ี้ จงึท าใหภ้าครฐัตอ้งด าเนินการบรหิารใหส้งัคมของ






พอเพยีงในการดูแลร่างกาย ซึง่ต้องใชส้ตแิละการพจิารณามองสิง่ต่าง ๆ ดว้ยปัญญา ส่วนเรือ่งของจติใจเป็น
เรือ่งทีส่ าคญั คอืจติใจต้องโปร่งใส อย่าสร้างความมดืมวัให้ตวัเอง โดยขอให้ยดึตามหลกัทศพธิราชธรรมที ่
ประกอบดว้ย ทาน ศลี ปรจิาคะ อาชวะ มทัทวะ ตบะ อกัโกรธ เพราะอารมณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึ้นจากตวัเราสรา้ง
เองทัง้นัน้ ทัง้โกรธ เกลยีด ความอยาก นอกจากนี้ผูส้งูอายุ ควรหาโอกาสช่วยเหลอืผูอ้ืน่เท่าทีท่ าได ้ผูส้งูอายุ
จงึไม่ควรหยุดงาน และควรมอีารมณ์ขนัตลอดเวลา ซึง่พระองคเ์คยรบัสัง่ว่า หากท างานไม่สนุกกจ็ะเบือ่จงึตอ้ง
สนุกตลอดเวลา โดยยดึหลกั “ร่าเรงิ รืน่เรงิ คกึคกั คกึครื้น” [7] 
ข้อเสนอแนะ  
จากการศกึษาวจิยัในเนื้อหาของผูส้งูอายุ ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะทีส่งัคมยงัไม่ไดม้ี
การเตรยีมการตัง้รบั จงึท าใหเ้กดิภาวะสบัสน กงัวลกบัการด าเนินการทีจ่ะบรหิารจดัการกบัภาวะของจ านวน
ผู้สูงอายุทีม่มีากขึน้ตามวนัเวลาที่ผ่านไป โดยผู้วจิยัได้ตัง้ขอ้สงัเกตทีจ่ะน าไปสู่การบรหิารจดัการทัง้ภาครฐั
และเอกชน รวมทัง้บุคคลไดต่้อไป ดงันี้ 
- การศึกษาเพื่อสร้างจิตส านึกที่มีต่อสงัคมไทยในการสร้างความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มี
พระคุณ 
- การศกึษาเพื่อส่งเสรมิและให้ก าลงัใจต่อผู้สูงอายุที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่สงัคมและชุมชนในวง
กวา้งต่อไป 
- การศกึษาเพื่อสรา้งสวสัดกิารจากภาครฐัใหม้คีวามเป็นระบบและยัง่ยนื 
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